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Categorias Criticas de Arturo
Torres Rioseco
M s de veinte afios dedicados a la citedra, a la poesia y a la cri-
tica, y los muchos viajes por Hispanoamerica hacen del doctor
Arturo Torres Rioseco un guia indispensable para el estudio de la
cultura y las letras de la America Latina. Dada la extensi6n de su
obra, estas piginas s6lo pueden contener una sucinta exposici6n
de las categorias basicas de su estetica y algunos de los valores que
estas categorias le hacen destacar en la literatura hispanoamericana.
Con tal prop6sito he consultado especialmente dos de sus libros
mas significativos, uno de temprana publicaci6n, Precursores del
Modernismo (1925), y otro relativamente reciente, Novelistas con-
tempordneos de America (1939).
Tal vez las dos categorias mas importantes y mas profunda-
mente arraigadas en el pensamiento de Torres Rioseco son: honra-
dez artistica o sinceridad en el arte, e interds social. Y usadas como
categorias criticas para el arte hispanoamericano, estas dos se fun-
den en una sola.
Una de las formas que la categoria interds social toma en los
Precursores -libro dedicado a los precursores de Dario- podria
llamarse el latinoamericanismno de Torres Rioseco. Con este trmino
se quiere designar sumariamente el ardiente mensaje del critico a
los escritores de Hispanoamrica, instindolos a abandonar la est-
ril imitaci6n de !o extranjero para dedicarse a cultivar lo propio.
Ausencia de imitaci6n y empleo de la realidad propia es para Torres
Rioseco la finica honesta y sincera actitud del escritor hispanoamer
ricano; y sinceridad es para este critico la primera, condici6n de
todo arte.
REVISTA IBEROAMERICANA
Mientras innumerables poetas hispanoamericanos agotan su
talento en una vana imitaci6n de los europeos, dice Torres, muchos
genuinos motivos que no podrian ser explotados por el extranjero
esperan su poeta. Un autor que escribe sobre cosas que no siente
directamente, peca de insincero y deshonesto en su arte. Y de este
pecado podria acusarse a muchos poetas de Latinoamerica. En vez
de buscar inspiraci6n en la vida o en la naturaleza de la vasta tierra
hispanoamericana, nuestros poetas se agotan imitando temas y aun
amaneramientos personales de los europeos. El resultado de esta ac-
titud ha sido una ridicula cuando no trigica caricatura del mal du
siecle que nada tiene que ver con la vigorosa tierra hispanoamericana.
J6venes paises como los nuestros, prosigue Torres, deberian
producir poetas del poder y la sinceridad de un Arcipreste, un Lope
o un Cervantes, que como ellos supieran interpretar la propia raza.
Mas nuestros rominticos poetas son pesimistas y lienos de los arti-
ficios y refinamientos de los decadentes de Francia. 1 Con escritores
asi, nuestra vida intelectual carece de raices en la realidad propia y
no es, por consiguiente, genuinamente latinoamericana.2
Parece natural, prosigue nuestro critico, que tratemos de asi-
milar la cultura europea; pero al mismo tiempo debemos desarrollar
el gusto, las pasiones y el entusiasmo artisticos que nos vienen de la
sangre indigena, a fin de desarrollar una cultura mixta. Tenemos
un ambiente latinoamericano, un motivo latinoamericano, una psico-
logia latinoamericana; todo lo cual es digno de la epopeya, del drama
o de la novela. 3 Si en vez de imitar el vicio y la decadencia de los
romanticos franceses, nuestros poetas hubieran interpretado el em-
puje y la fiereza del alma americana, nuestra actual producci6n lite-
raria no tendria nada en comiin con la europea.
Es verdad, escribe en otra ocasi6n el critico, que nuestras ciuda-
des tambien ostentan el vicio y la pobreza de las ciudades europeas;
pero aquel' espiritu de renunciaci6n absoluta que encontramos en
poetas como Silva o Del Casal es imitaci6n pura. Que tal espiritu
no es americano lo prueba la obra de Bolivar, de Marti, de Rod6,
de Dario. Para estos prohombres de nuestra cultura, Torres no
escatima encomios. A Rod6 lo Ilama ap6stol de meditaci6n y de idea-
lismo. 5 Y gran parte de la admiraci6n del critico por Dario -de
quien dice que no hay otro poeta que le haya dado mss definitiva-
mente la belleza- 6 proviene del hecho de que ninguna influencia
extranjera alcanz6 a empafiar la genuina inspiraci6n del poeta. Y
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con cordial convicci6n apoya estas palabras de Dario: "Ser sincero
es ser potente"; sta es una de las mayores verdades del arte y de
la vida, comenta el critico. 7
Sinceridad es, pues, para Torres Rioseco condici6n fundamen-
tal de todo arte. Aplicada esta categoria al arte hispanoamericano,
ella exige, ante todo, ausencia de imitaci6n de temas o procedimientos
extranjeros y uso de materiales aut6ctonos. De este modo, aplica-
da a la producci6n artistica latinoamericana, la categoria de sinceri-
dad se confunde con la categoria de latinoamericanismo en la est&-
tica de Torres Rioseco. El primer deber de todo artista de cualquier
tiemp6 o lugar es ser sincero, es decir, expresar su propia realidad
y no Ia que aconsejan la imitaci6n o la moda; de ahi que el primer
deber del artista latinoamericano es Latinoamerica.
Latinoamericanismo y sinceridad, sin embargo, s61lo se confun-
den definitivamente en una sola categoria fundamental en la estetica
de Torres Rioseco cuando lo que se considera es la materia y no
la forma de la obra de arte. Porque si bien es cierto que el critico
exige decididamente que el poeta latinoamericano busque sus temas
en la vida y en la naturaleza nativas, cuando se trata de la forma,
no s610o no desaprueba, sino aun encomia el uso de algunos modelos
espafioles que a 1 le parecen ejemplos de sencillez y naturalidad;
aunque Torres no deja de advertir que hasta en la forma un gran
poeta puede desentenderse de lo ajeno. Asi nos recuerda que con
Silva y Dario la sintaxis castellana adquiere una naturalidad hasta
entonces desconocida en nuestra lengua. 8 Mejor f6rmula no podria
darse para alcanzar sencillez de forma, segin el critico, que honradez
y naturalidad de pensamiento, es decir, sinceridad. S61o con since-
ridad pueden darse creaciones como el Nocturno de Silva, poema que,
segin el critico, une la intensidad de la tragedia griega con la senci-
llez de la egloga latina y la aristocracia del verso de Dario. 9
Las categorias fundamentales de la estetica de Torres Rioseco
contenidas en su producci6n mis temprana no haran sino afianzar-
se en los trabajos de la madurez. A ellas se unen, a medida que la
experiencia crece, muchas otras categorias esteticas o extra-esteticas
que s6lo el trato constante con la obra de arte y la elaboraci6n de
una filosofia propia pueden sugerir a un critico. Estas categorias,
que podriamos Ilamar secundarias, contribuyen a dar riqueza y pre-
cisi6n a las categorias fundamentales. Mucho mis emotivas y perso-
nales que estas tiltimas, no es facil considerarlas todas en estas pigi-
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nas, pues no es f icil consignar en unas pocas palabras toda la gama
de reacciones que el temperamento de un critico experimenta en
presencia de la obra de arte. De ahi que el siguiente analisis sea
s6to un ensayo parcial y aproximativo. Para el caso se ha considera-
do especialmente el libro Novelistas contempordneos de America
(1939), dedicado a analizar la obra de Azuela, Rivera, Gallegos,
Giiiraldes, Lynch, Barrios, Gilvez, Edwards Bello, Reyles, Diaz
Rodriguez, Prado y Arevalo Martinez.
Tal vez la categoria mas importante que este libro afiade a la
estetica de Torres es lo que podria Ilamarse interns social o quizas
mis bien espiritu humanitario. Asi Torres alaba la novela Los de
abajo, 10 de Azuela, no s61o por su inspiraci6n latinoamericana, sino
tambien por el gran drama humano que encierran sus piginas re-
volucionarias. Por humanitaria tambien recomienda el critico La
luciernaga, del mismo autor. Refiriendose a Conchita, la protagonis-
ta de esta novela, Torres no puede menos de expresar la satisfacci6n
que le causa encontrar, en medio de tantos fatalistas, abtilicos, opor-
tunistas y tiranuelos, un personaje que los redime a todos por su
grande alma humilde, epica en su sencillez y en su silencio. 11 Y en
otra ocasi6n aplaude La vorigine por ser un extraordinario docu-
mento humano del proletariado de Hispanoambrica. 12
No se necesita en nuestra America sentar plaza en un partido
de extrema izquierda para denunciar la inaudita miseria en que vive
el obrero del campo, de la ciudad o de la mina, en contraste con la
riqueza de las clases aristocriticas. S61o se necesita respeto por los
valores humanos. Por eso Torres, sin abanderarse en ningfin par-
tido politico, exige del escritor latinoamericano interes primordial
por las injusticias sociales de su tierra. De esta manera, la categoria
critica interes social es sencillamente en esta estitica humanitarismo;
y asi lo que hemos llamado el latinoamericanismo de Torres Rioseco
es una categoria estetica alimentada por una fe social.
El mismo afio de la publicaci6n de Los novelistas, 1939, Torres
escribi6 un pr6logo al libro El hombre como rmtodo del fil6sofo
boliviano Huberto Palza. 13 En esa ocasi6n el critico se lamenta de
que Latinoamerica no haya pasado de ser hasta entonces un motivo
de curiosidad para turistas y escritores extranjeros en busca de lo
pintoresco. Estos turistas y cazadores de color local no pueden ni
siquiera barruntar el sentido grande y tragico de la realidad social
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de Hispanoamerica. Y concluye, ya es hora que el continente latino-
americano sea estudiado por sus propios intelectuales.
La misma preocupaci6n social del critico hace que a ratos hasta
la crudeza de ciertas novelas hispanoamericanas sea importante
para e1. Asi Torres reconoce que algunas obras de Azuela no podrian
ser mis deprimentes; pero obras asi tienen en nuestra tierra la mi-
si6n del escalpelo en un cuerpo.enfermo. 14
Sin embargo, una novela no puede alcanzar valor artistico por
el s6lo hecho de contener un poderoso mensaje social o humanita-
rio. Por eso Torres, cuando se trata de enjuiciar esta clase de obras,
no olvida otras categorias propiamente estiticas. De este modo, a
pesar del inmenso valor humano que el descubre en La vordgine,
esta obra no encuentra completa acogida en su estimaci6n por faltarle
el equilibrio estitico tan necesario para que la tragedia no degenere
en melodrama. 15 El mismo tema de la selva tropical lo trata mejor
Gallegos en Canaima, gracias a que este autor domina mejor los ele-
mentos de su novela. 16 Precisamente, sentido de proporci6n o equi-
librio estetico constituyen para Torres la caracteristica esencial de
la novela clisica. En este sentido llama clasico El romance de un
gaucho, del argentino Lynch. 17
Todo esto explica por que, a pesar de que las categorias de
sinceridad e interds social tienden a favorecer el realismo en la est&-
tica de Torres, el realismo a secas nunca alcanza categoria artistica.
Asi el critico exige que el escritor sepa distinguir entre el sentido
literario del realismo y la realidad tangible. Excesivo detallismo a
menudo transforma al novelista en un historiador, un soci6logo u otro
especialista. Quienes asi proceden, estima el critico, olvidan lamen-,
tablemente que la imaginaci6n es la primera condici6n del artista. 18
Por exceso de detalles las novelas Nacha Rgules y El mal metaf isi-
co s6lo sobrevivirin como documentos hist6ricos de una sociedad
en evoluci6n.
No hay duda que un buen novelista necesita documentarse, dice
otras veces Torres; pero debe documentarse espiritualmente. Lo
que hace al gran novelista no es s61o habilidad para copiar la rea-
lidad, sino la capacidad para transformarla en una experiencia per-
sonal, prefiada de emoci6n y de recuerdo. El deber de un novelista
que presenta a su sociedad no es, por lo tanto, dar una fotografia de
.ella, sino recrearla en una realidad ideal. Y asi Torres opina con
Reyles que el artista no debe contentarse s6lo con aprehender su
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realidad, sino que debe tratar de superarla hasta convertirla de anec-
dota en categoria. El artista, en otras palabras, debe crear una rea-
lidad superior. 19 Lo esencial no es que el artista presente tipos
reales, sino que los haga aparecer reales. 20 Y Torres agrega a modo
de comentario: los caracteres mis vivos son los que el autor inven-
ta; de ahi que en el vasto mundo de la creaci6n artistica, el escritor
tenga mas responsabilidad que cuando copia de la realidad tangible. 21
De este modo, el realismo de Torres, realismo primordialmen-
te motivado por el interns social del critico, queda esteticamente
limitado por otras categorias, entre ellas el equilibrio estitico, la
imaginacidn artistica y la idealizacidn; estas categorias tienden a
evitar que el realismo degenere en copia o historia de la realidad.
Y aun la categoria de sinceridad que al parecer deberia favorecer
un realismo extremo, a menudo es un poderoso factor de disciplina
en la estetica de Torres, especialmente cuando 1l llama sinceridad
a la sencillez en el arte.
Por sencillo, Torres encomia a Azuela, a quien en otras ocasio-
nes ha aplaudido su entusiasmo por la causa del pueblo. La sencillez
de Azuela, dice, es su mis poderoso instrumento artistico; sabe
usar el rimero indispensable de palabras para expresar su sentir,
sin incurrir jamas en ninguna forma de preciosismo. 22 Y la gran
vitalidad del personaje Macias, de Los de abajo, Torres la atribuye
a la gran sencillez con que ha sido concebido por su creador, con
absoluta prescindencia de f6rmulas literarias. Asimismo el gran me-
rito de Doia Bdrbara estriba en la naturalidad con que el autor mues-
tra la vida llanera de su patria. Un modelo de observaci6n, de honra-
dez artistica y de ticnica impecable, y el mas acabado ejemplo de
gran novela latinoamericana, son las palabras con que el critico dis-
tingue la novela de Gallegos. 23
La misma categoria de sinceridad, honradez artistica o sencillez
a veces asoma en estas criticas bajo la forma de verdad psicoldgica.
Asi, refiriendose a' la ausencia de paisaje en El ingles de los giiesos
de Lynch, Torres aplaude como un signo de verdad psicol6gica el
que no haya paisaje en esta novela. No debe sacrificarse esta verdad
por razones ret6ricas; demasiados prosistas hispanoamericanos han
cometido el error de hacer que los rfisticos personajes de sus nove-




No hay duda que un examen mis detenido de la obra del critico
podria revelar muchas otras categorias bajo las cuales se ordenan
los valores que 1l destaca en la literatura hispanoamericana. Pero
dudo que ninguna de ellas logre la constancia y el alcance de las
dos fundamentales, sinceridad e interns social, que, aplicadas a la rea-
lidad artistica hispanoamericana se funden en una sola, el latinoame-
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